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論 文 内 容 の 要 旨
液体ヘリウムはス点と呼ばれる転移温度を境として, 低温側で超流動性を示す HeIl の相になるO これ
はいわゆる二次相転移の典型的な一例である｡ 二次相転移をする物質は, 転移点近傍において, 熟力学的
性質だけでなく, 種々の輸送係数にも異常を示すことが多く, 動的臨界現象として近年実験的, 理論的研
究の一つの焦点となっている｡Landauにはじまる二次相転移の理論では, 秩序度と呼ばれる量が主要な








詳細に調べ, 今まで現象論的で説明できなかった1 点より上で見られる異常に大きな超音波吸収を, 定性
的に説明することに成功した｡ その理論の要点は次のようである｡
液体ヘリウム中を伝わる音波に対する波動方程式を考えると, その中には熱力学的関数が含まれている
が, それを密度と秩序度の関数と見なして平衡値の周りに展開する｡ そうすると, 通常の波動方程式に,
秩序度のゆらぎにもとづく余分の頃がつけ加わって現われる｡ 一方秩序度は液体ヘリウムの場合, 超流体










界指数を計算し, 観測値と比較している｡ 熱伝導率の場合理論的予想は指数1/3を与え, 実験値とよく一
致するが, 超音波吸収の臨界指数の場合, 理論値は1となり, 実験値の1/2と一致しない｡ しかし, 最近
の実験では1 点の極く近傍ではこの指数の実測値は 0 に近づいている｡ このような理論と実験の不一致を
取り除く一つの試みとして, 秩序度の時間変化を記述する方程式の中に新しく時間について二階の微分の
項をつけ加えることを提唱している｡ 現象論の方程式をこのように修正することによって, 臨界指数の値
は変化し, しかも, 温度領域によって, 現象論方程式の各項の重要さが変化する時は, 臨界指数の値も実
測されているように, 温度領域によって変化しうることを申請者は指摘している｡
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
液体ヘリウムの} 点近傍における超音波吸収の異常は観測されて以来既に長い時をへているが, 1 点以
下の温度領域だけに適用できる Landau-khalatonikovの理論があるのみで, 高温相の異常は充分説明さ
れないままであった｡ 申請者が定性的にせよ, この問題に対する一つの解答を与えることができたその鍵













域′ と, それから少しはなれた ′古曲領域′ に, 分けると, 最近の実験では超音波吸収の臨界指数は前者
の領域で 0 , 後者の領域で1/2となるよう連続的に変化せているように見えるが, これを説明するには秩
序度の速い時間変化も正しく取り入れるよう現象論の方程式を少し修正すればよいことを示している｡ こ
れは申請者が主論文の中で提示している重要な仮説であり, その正否は今後の研究にまたなければならな
いが, 重要な示唆を与えているものと思われる｡
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参考論文の一つにおいて, 申請者は高温相で用いた方法を, 低温相に拡張適用することによって理論を
完全なものにしようと試みている｡ また別の参考論文においては, 固体水素の回転転移の理論を展開し,
分子の回転運動の相関に よって生ずる新しい量子化された波を理論的に取扱う一つの方法を提供してい
る｡
よって, 本論文は理学博士の学位論文として価値あるものと認める｡
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